

























































キャリアビジョンをまず描こう !!  Ⅴ
 基調講演： 蟹瀬令子（レナ・ジャポン・インス
ティチュート株式会社代表取締役）






 発　表：2010年 5 月 1 日









判記』（八木書店）、 洋図書は A magazine of her 
own? : domesticity and desire in the woman's 
magazine, 1800-1914.（Routledge）などがある。
　当研究所に直接送られてきた寄贈図書・定期
刊行物も多数あり、多くの方々の利用に供する
ため、漸次「女性文庫」に移管している。
６．刊行物
『昭和女子大学女性文化研究所紀要』第38号
（2011年 3 月31日）
